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ࣜࣥࢢ㸦ᅗ㸵㸧ࢆᑐ㇟࡟ ᐃࢆ⾜ࡗࡓ౛ࢆᅗ㸶࡟
♧ࡍ㸬㍈ᚰࢆ࡯ࡰྜࢃࡏ㸪㍈ࢆ⣙ 27rpm࡟ᅇ㌿ࡉ
ࡏ࡚㸪 ᐃࡋࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡍ㸬ᅗࡼࡾ㸪ᅇ㌿࡟కࡗ
࡚㸪⣙ 20Nࡢຊࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬 
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㍈ཷ࡟࠿࠿ࡿຊࢆồࡵ㸪㍈ࡢᅇ㌿࡟కࡗ࡚㸪㍈ࡸ
㍈⥅ᡭ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿຊࢆ ᐃ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬
௒ᚋࡣࡲࡎ㸪ྛ✀ࡢ㍈⥅ᡭ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᅇ㌿࡟కࡗ
࡚⏕ࡌࡿ㟼ຊᏛⓗ࡞᳨ウࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿ㸬ࡉࡽ
࡟ືⓗ࡞⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪᳨ ウࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿ㸬
CAD➼ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ⤖ᯝ࡜ྜࢃࡏ࡚㸪ⰺ
ࢬࣞࡢᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸㸬 
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ᅗ㸶㸬 ᐃ⤖ᯝ㸦⣙ 8.5N/div㸧 
 
 ᮏヨ㦂⿦⨨ࢆタィ࣭〇సࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡈ༠ຊ
㡬࠸ࡓ㸪ᰴ㸧୕㮚⢭ᕤ࣭ᒣୗ♫㛗㸪ᰴ㸧ࢼ࢞ࢭ࢖
ࣥࢸࢡࢢࣞࢵࢡࢫ㸦ඖ㒔❧⯟✵㧗ᑓ㸧ᑠἨඛ⏕࡟
ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬 
 
ᩥ ⊩
1) ඵᮌ⪽ ᅇ㌿ᶵᲔ࡟࠾ࡅࡿ࢝ࢵࣉࣜࣥࢢⰺฟࡋࡢ㔜
せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ ࣓࢖ࣥࢸࢼࣥࢫ Autumn (2004)99. 
2) ᓥ㔝ၿ⏨ ᕤసᶵᲔ୺㍈ྥࡅ࢝ࢵࣉࣜࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚㸪
᭶หࢺࣛ࢖࣎ࣟࢪ࣮ 6 (2011)21.  
3) 㧗ᶫ㸪㔠஭㸪ᐑୗ㸪ᒣᮏ 㧗⢭ᐦᅇ㌿㍈⣔࡟࠾ࡅࡿࢺ  
  ࣝࢡఏ㐩せ⣲ࡢ◊✲㸦➨㸰ሗ㸧᫛࿴ 55ᖺᗘ ⢭ᶵᏛ 
  ఍᫓Ꮨ኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇఍ㄽᩥ㞟,820. 
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